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Las disposiciones insertas en este (Diario, tienen carácter preceptivo.
35 TI TU( 0
Reál decreto.
.h Ascenso del C. de N. D. M. Flórez.
Sección Oficial
REAL DECRET
•A propuesta del Ministro de Marina,
T. ' Vengo en promover al empleo de contra
almirante de la Armada al capitán de navío
4'D. Manuel de Flórez Carrió, en vaMnte
producida por pase a la situación de reser
va del vicealmirante de la Armada D. Emi
lio Guitart. y Savona.
Dado en Palacio a cuatro de enero (-1,e mil
novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina
Ataguigto Miranda.
Evtracto de los servicios del capitán de navío
D. Manue de Flórez y Carrid.
Nació en Cádiz el día 16 de abril de 1857. Ingresó
como aspirante en la Escuela Naval en 1873, obteniendo carta-orden de guardiamarina de 2.' clase
en 1875 y de 1.' clase en 1878. Ascendió al empleode alférez de navío en 1879; a teniente de navío en
1885; a teniente de navío de 1•" clase en 1897; a ca
pitán de fragata en 1908 y a capitán de navío
en 1912.
Buques. en que estuvo embarcado.
Fragatas: Arcillas &I 'Alosa, Blanca, Numaneia,'
Reales órdenes
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Autoriza revista en la Corte al C. de. F.
O. E. Sanchiz.—Dispone fecha para presentación de los guardiama
rinas.
INTENDENCIA GENERAL.---Aprueba gastos de Justicia.
Concepción, Villa de Madrid, Cali'?" Gerona, .Vi
toria y Asturias.
Corbetas: Villa de Bilbao, Diana, Africa y Tor
nado.
Goletas: (loses y S frena.
Vapores de guerra: Ferrolano y Legaspi.
Cañoneros: Panay, Sanar, Miudanao> Qerrrloqui,
Pelícano, Toledo, Rubí, Ponce de León e Infanta
Isabel.
Cruceros: Aragón, Río de la Plata y Emperador
Carlos
»
Torpederos: Rige', Azor y Acebedo.
Acorazado: España.
Habiendo mandado entre ellos los cañoneros Sa
mar, Gardoqni, Rubí, Ponce de León e Infanta
Isabel.
Torpederos: Rigel, Acebedo y Azor y el grupo de
torpederos de Cartagena.
Crucero: Emperador Carl(m I" y en la actualidad
el acorazado Espaila,clesempeñando al propio tiem
po el cargo de Jefe de E. M. de la escuadra.-
Navegó por los mares de Europa, Asia y Aniéri
ca. En los años 1876, 1877 y 1878, embarcado en la
fragata Concepción. tomó parte en la campaña deCuba. En 1911 y 1912, con efl mando del cañonero
Infanta Isabel, tomó parte muy activa en las operaciones de guerra contra los moros del Rif.
En tierra ha desempeñado entre otros destinos
de menor importancia los siguientes:
Ayudante de la Mayoría general del departamento de Cartagena.
lifiniderio de Marina.






Jefe del tercer Negociado de la Subsecretaría.
Jefe del 4.° Negociado de la Dirección del Per
sonal.
Jefe del tercer Negociado de la Subdirección dé
- Asuntos generales.
A las órdenes del Sr. Ministro de Marina.
,Jefe del pr:mer Negociado de la Sección del Per
sonal del Estado Mayor central.
Jefe del primer Negociado de la Sección del Ma
terial del Estado Mayor central.
Secretario del Estado Mayor central y Jefe de la
1.a Sección del mismo.
Se halla en posesión de las condecoraciones si
gnientes:
Cruces.
Una blanca de 1. 31ase del Mérito Naval.
Dos blancas de 2.' clase del Mérito Naval.
Una roja de 2.' clase del Mérito -Militar.
Una roja de 3•' clase del Mérito Naval pensio
nada.
Cruz y placa de la Real y Militar Orden de San
HermeneYildo.
Oficial de la Legión de Honor Francesa.
Medallas.
Alfonso XIII y de la camparía de Melilla
Cuenta este jefe con más de cuarenta y tres años




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al capitán de-fragata D. Eliseo San
chíz y Quesada, para pasar en esta Corte la revista
administrativa del próximo mes de enero, perci
biendo sus haberes por la Habilitación general de
este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—'[a
--
drid 31 de diciembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.




Excmo. Sr.: Los Guardias Marinas aprobados en
su primer año de estudios, deberán presentarse en
el crucero Carlos V, el día diez de enero para co
menzar los estudios del segundo año.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Mar;na, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de enero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidea.






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con esa Intendencia general, ha tenido a
bien aprobar los diferentes gastos de justicia y
otros que se detallan en la siguiente relación, -que
empieza con la Ayudantía de Marina de Villavici-osa
y termina con el Juzgadó instructor del torpedero
número 11, debiendo afectar su abono con cargo
al presupuesto vigente.
Dó real orden comunicada por el Sr. Ministrode
Marina, lo manifiesto a V. E. para sn conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos anos.—Madrid 30 de diciembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de, Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
.trucción.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en los Estados
Unidos, del Norte de América.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
11.
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